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June 11, 1991 
Honourable John Crosbie 
M i n i s t e r of F i s h e r i e s & Oceans 
418-N, Centre Block 
House of Commons 
Ottawa 
K1A 0A6 
Dear M i p i s t e r , 
A P r o v i n c i a l Panel reviewing the Parlby Creek-Buffalo 
Lake Development Project i n A l b e r t a i s due to release i t s report 
very soon. You are i n r e c e i p t of correspondence from Martha 
WNK£3Stii$&£ Rocky Mountain House (dated May 21/91) urging you to 
i n i t i a t e a f u l l f e d e r a l EARP (Environmental Assessment and Review) 
of t h i s p r o j e c t . 
As you know, a report by Environmental Management Associates 
(prepared f o r the Government of Alberta) i n d i c a t e s F i s h e r i e s & F i s h 
Habitat w i l l be impacted. 
I would appreciate your response to Martha Kostuch and 
your assurance that an EARP w i l l be c a l l e d . A status report on 
t h i s p r o j e c t would be h e l p f u l . 
u l t o n , MP 
JF/dgd 
